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Actividad paralela:  
 
Algunos pósteres representativos elaborados por el Grupo de 
Investigación de Riego, Agronomía y Medio Ambiente de la EEAD-CSIC y 
la Unidad de Suelos y Riegos  (Unidad Asociada CITA-DGA – EEAD-CSIC) 
 
Selección y Coordinación:  
Dr. Enrique Playán Jubillar (Grupo de Riegos, Agronomía y Medio Ambiente EEAD-CSIC) y  
Dr. José María Faci González (Unidad de Suelos y Riegos. U.A. CITA-DGA). 
 
En el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, una exposición sobre “Agua, ciencia y 
tecnología”: Ejemplares sobre el “agua para riego” en las colecciones documentales de la EEAD-CSIC 
 
https://digital.csic.es/handle/10261/87346  
Autores: Martínez-Cob A., Moratiel R. 
Título: Evapotranspiración de uva de mesa bajo malla y con acolchado 
plástico en un clima semiárido. 
Congreso: Congreso Agricultura, Agua y Energía. 
Entidad organizadora: ADECAGUA, Asociación para la defensa de la 
calidad de las aguas 
Lugar: Madrid 
Fecha: 11 y 12 de mayo de 2011 
Autores: Zapata N., Nerilli E., Chalghaf B., Martínez-Cob A., Chalghaf 
I., Fliman D., and Playán E. 
Título: Manejo del agua en una explotación frutícola comercial: 
caracterización de la variabilidad agrometeorológica, del sistema de 
riego y del manejo de los cultivos. 
Congreso: Congreso Agricultura, Agua y Energía. 
Entidad organizadora: ADECAGUA, Asociación para la defensa de la 
calidad de las aguas 
Lugar: Madrid 
Fecha: 11 y 12 de mayo de 2011 
  
Autores: C. Castañeda, R. Romeo-Gamarra and R. Rodríguez-Ochoa 
Título: Soil macro and microfeatures at the southern margin of the 
saline Gallocanta Lake (NE Spain) 
Congreso: 14th International Working Meeting on Soil 
Micromorphology 
Entidad organizadora: Universidad de Lérida (Departamento de 
Medio Ambiente y Ciencias del Suelo)  e International Union of 
Soil Sciences (IUSS). 
Lugar: Lérida 
Fecha: 8-12 Julio de 2012 
https://digital.csic.es/handle/10261/87962  https://digital.csic.es/handle/10261/87933  https://digital.csic.es/handle/10261/87932  
Autores: Dechmi F., Isidoro D., Stambouli T. 
Título: Adaptation of the Phosphorus Index to irrigated areas in the 
middle Ebro Basin. Las  Filadas watershed case study (Huesca, Spain).  
Congreso: 6th International Phosphorus Workshop (IPW6), 
Entidad organizadora: Universidad de Sevilla, Universidad de 
Córdoba y Universidad de Santiago de Compostela 
Lugar: Sevilla (España). 
Fecha: 27 de septiembre- 1 de octubre de 2010 
Autores: B. Moreno-García, M. Guillén, M.A. Casterad, D. Quílez.  
Título: Uso de imágenes aéreas multiespectrales para 
estimación del rendimiento en cultivo de arroz. 
Congreso: XV Congreso de la Asociación Española de 
Teledetcción 
Entidad organizadora: Asociación Española de Teledetección 
Lugar: Torrejón de Ardoz, Madrid 
Fecha: 22 - 24 de Octubre 2013. 
Autores: Wided Zribi, José María Faci,  Eva Teresa Medina y 
Ramón  Aragüès 
Título: Efecto de distintos tipos de acolchado sobre la 
salinidad del suelo en una plantación de nectarina regada 
por goteo 
Congreso: Agricultura, Agua y Energía. 
Entidad organizadora: ADECAGUA, Asociación para la defensa 
de la calidad de las aguas 
Lugar: Madrid 
Fecha: 11 y 12 de mayo de 2011 
https://digital.csic.es/handle/10261/88145  https://digital.csic.es/handle/10261/88146  https://digital.csic.es/handle/10261/88147  
